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 Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERANAN 
KEPALA DESA DALAM MENGELOLA SUMBER-SUMBER PENDAPATAN 
DESA DI DESA LABOI JAYA KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN 
KAMPAR”, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan 
pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan. 
Shalawat beriring salam Penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW 
yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu 
pengetahuan seperti sekarang ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 
melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan 
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Untuk itu Penulis mengucapkan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih 
yang setulusnya kepada kedua orang tercinta yaitu Ayahanda Aiptu Jamilus dan 
Ibunda Ermizar yang selalu senantiasa membimbing, menyemangati, memberikan 
kasih sayang yang tidak terhingga dan doa tulus yang tidak pernah terputus agar 
Penulis diberikelancaran dan dipermudahkan oleh ALLAH SWT serta 
memberikan materil maupun moril dalam penyusunan skripsi ini. 
Selain itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 
3. Bapak Rusdi, S.Sos, M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara 
4. Teristimewa untuk Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP, selaku Sekretaris 
Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan sekaligus Dosen Konsultasi Proposal 
hingga Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. 
5. Bapak Mashuri, M.A selaku Penasehat Akademis, terimakasih atas waktu, 
nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada Penulis selama masa 
perkuliahan ini. 
6. Ketua Penguji Bapak Drs. Almasri, M.Si, Penguji I Bapak Muslim, S.Sos dan 
Penguji II Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si yang telah memberikan 
semangat, bimbingan dan saran dalam menyempurnakan skripsi ini. 
7. Seluruh aparatur Pemerintah Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang 
Kabupaten Kampar yang telah bersedia memberikan informasi, data dan lain 
sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini yang tidak bisa Penulis 
sebutkan satu persatu. 
8. Seluruh pihak informan penelitian yang terdiri atas perwakilan dari Kantor 
Camat Bangkinang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai di Jurusan Ilmu Administrasi Negara 
sebagai inspirasi Penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan 
bernilai. 
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10. Untuk kakak-kakak Penulis tersayang yaitu Desi Safitriani dan Nana Suryani 
serta untuk adik-adik tersayang Adelia Rahmadhani dan Hafizh Hadidh 
Fahrezi yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti. Dan 
terkhusus untuk Muhammad Rudy, SH yang telah menjadi tempat bertukar 
pikiran, memberi nasehat, waktu dan tenaga dalam membantu Penulis 
menyelesaikan skripsi ini. 
11. Teruntuk keluarga besar yang dibanggakan yang selalu memberikan nasehat, 
dukungan dan doa untuk Penulis selama perjuangan dalam penyelesaian 
skripsi ini 
12. Sahabat dan teman-teman terbaik yang Penulis dapat kan selama masa di 
perkuliahan, Wulandari, Moulid Diana, Derry Prasti Reza, Ivoni Fezania, Eka 
Ulan Intari, Okta Pratama dan seluruh lokal ANA E angkatan 2013 yang tidak 
dapat Penulis sebutkan satu persatu. 
13. Teman-teman KKN tahun 2016 Desa Naumbai yang tidak dapat Penulis 
ungkapkan satu persatu. 
14. Adik-adik kos tersayang, Putri Wulandari, Nuraini, Murni Novita Sijabat, 
Geni Jeanrita, Rada Guspita Wanda, dan kakak Eka Febriani, S.Pd ,Yulinar, 
S.Pd dan seluruh isi kos Mess Putri Damadika yang telah member semangat 
dan motivasi kepada Penulis. 
15. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu 
penyelesaian skripsi ini.  
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Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan 
baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu 
saran dan kritikan yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan 
dimasa yang akan datang.  
Sehingga semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan 
yang telah diberikan kepada Penulis, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan 
menjadi amal shaleh disisi Allah SWT, Aaamin Ya Rabbal’alamin. 
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